Réaction à l\u27article "Chronique d\u27une mort programmée" publié dans le n°150 du Bulletin by unknown
Christine Bonnefon, Secrétaire des bibliothèques
F.E.N. nous prie de bien vouloir insérer, dans ce bulletin, la lettre suivante, 
qu'elle a adressée le 23 avril à Françoise Danset :
M a d a m e
"Dans le n°150 du Bulletin d'Informations de l'A.B.F., l'article de M. Tabet, "Chronique d'une mort programmée",
met directement en cause le S.N.B.-FEN :
- qu'un syndicat se voit qualifié de corporatiste par une association professionnelle prête plus à sourire qu'à s'indigner. 
q u e  Salazar ait donné au corporatisme un sens différent de l'acceptation habituelle du terme, cela n'est pas évident
que le terme "Salazariste" soit accolé au S.N.B., là, i l  s'agit d'une injure.
Le S.N.B. et l'A.B.F. ont des désaccords sur les problèmes des statuts, le différend porte essentiellement sur la créa-
tion du corps A' -que nous jugeons positivement- (nous ne sommes plus les seuls : F.O. services publics par exemple,
reconnaît "un gain indiciaire de 187 points bruts" et tous les syndicats territoriaux, sauf la C.G.T., ont voté les textes).
Nous avons pensé que la position de l'A.B.F., qui se concentrait essentiellement sur les bibliothécaires de 2ème caté:
gorie, était corporatiste, mais pas salazariste, ni franquiste, ni fasciste... 
I l  me semble que débats et polémiques se doivent de conserver un minimum de correction, c'est pourquoi je vous
demande de préciser que les propos de M. Tabet n'engagent que lui et de publier ma lettre dans votre prochain bulle-
tin. Je vous prie d'agréer... 
